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Deutsches Reich. 
Annaber)!: A nnaberg-Buchholzer Verein für Erdkunde. 
Augsburg: Naturhistorischer Verein. 
Bamberg: Naturforschende Geselh;clmft. 
Bayreuth: Hi:;tori:;cher Verein für Oberfranken. 
Berlin: Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 
„ Deutsche Kolonialgesellschaft. 
„ Deutscher und österreichischer Al1ienverein. 
„ Gesellschaft für Erdkunde. 
„ Hydrographisches Amt der Kaiserlichen Admiralität. 
„ Märkisches Provinzial-Museum. 
,. Nachtigal-Gesellschaft. 
„ Königl. Preussisches Meteorologisches Institut. 
„ Redaktion des .,Tourist". 
„ Redaktion des „Archivs für Heimatkunde der Provinz Brandenburg." 
„ 'fouristPn-Club für die Mark Brandenburg. 
Bonn: Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westfalens. 
Braunschweig: Naturwissenschaftlicher Verein. 
Bremen: Geographische Gesellschaft. 
„ Meteorologische Station. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. 
Calau: Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Altertumshunde. 
Cassel: Verein für Erdkunde. 
„ Verein für hessische Geschichte und T1andeskunde. 
„ Verein für Naturkunde. 
Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft 
„ Königl. Sächs. meteorologiscl1es Jn~titut. 
Danzig: Naturforschende Gesellschaft.. · 
„ Provinzial-Kommission zur Verwaltung der Westpreussischen Provinzial-
1\luseen. 
Darmstadt: Verein· für Erdkunde und verwandte Wissenschaften 
Dessau: Verein für Anlmltische Geschichts- und Altertumskunde. 
„ Statistisches Bureau von Anhalt. 
Donaueschingen: Verein für Geschichte .und Naturgescl1ichte. 
Dresden: Droguen-Grossgeschäft von Gehe & Comp. 
„ Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis". 
„ Verein für Erdkunde. 
Eisleben: Verein für Geschichte und Altertilmer der Grafschaft Mansfeld. 
Emden: Naturforschende Gesellschaft. . · 
Erfurt: Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. 
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Erfurt: Verein für Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. 
„ Gewerbe-Verein zu Erfurt. 
l!'rankfurt a. M.: Handelskammer. 
„ Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 
„ Verein für Geographie und Statistik. 
Frankfurt a. 0.: Redaktion von „Societatum Litterae". 
„ Naturwissenschaftlicher Verein des Regierungsbezirks Frank-
furt a. 0. 
Freiberg i. S. : Altertumsverein. 
Freiburg i. Br.: Gesellschaft für Beförderung ·der Naturwissenschaften. 
Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 
Görlitz: Naturforschende Gesellschaft. 
Greifswald: Geographische Gesellschaft. 
Greiz: Verein für Greizer Geschichte. 
Guben: Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Altertumskunde. 
Halle a. S. : Königliches Oberbergamt. 
„ Thüringisch-Sächsischer Geschichts- und Altertumsverein. 
„ Redaktion der „Natur". · · 
„ Handelskammer. 
„ Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Naturforscher. 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
„ Studentischer Verein für Erdkunde 
Hamburg: Deutsche Seewarte. 
„ Geographische Gesellschaft. 
„ Handelskammer. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung . 
. Hannover: Geographische Gesellschaft. 
„ Naturhistorische Gesellschaft. 
· Heidelberg: Naturhistorisch-medizinischer Verein. 
Jena: Geographische Gesellschaft. 
Karlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein. 
Kiel: Ministerialkommission zur Untersuchung der deutschen Meere. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein für Schl,eswig-Holstein. 
„ Redaktion der. „Heimat". 
Königsberg i. Pr.: Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 
„ Geographische Gesellschaft. 
Landshut i. B.: Botanischer Verein. 
Leipzig: Deutscher Verein zur Erforschung Palästinas. 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
„ Museum für Völkerkunde. 
„ Verein für Erdkunde. 
Lübeck: Geographische Gesellschaft. . 
Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. 
Mannheim: Verein für Naturkunde. 
Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften. 
Meissen: Verein für Geschichte der Stadt Meissen. 
Metz : Verein für Erdkunde. 
München: Geographische Gesellschaft. 
„ Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora_ 
Münster i. W.: Geograpl1ischer Apparat der Akademie zu Münster i. W. 
Neubrandenburg-Güstrow: Verein der Freunde d~r Naturgeschichte in Mecklenburg. 
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Neumünster: Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Lübeck. 
Nordhausen: Redaktion des Sonntagsblattes „Aus der Heimat" (Beiblatt zum 
Nordhäuser Kurier). 
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. 
Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein füt· Geschichte und Landeskunde von Osnabrück. 
Passau: Naturhistorischer Verein . 
Posen: Historische Gesellschaft · für die Provinz Posen. 
Rudolstadt: M etrorologische Gesellschaft. 
Schmalkalden: Verein für Henne bergische Gesr.hichte und Landeskunde. 
Stettin,: Gesellschaft zur Förderung überseeischer Han<lelsbeziehungen . 
. Strassburg: Zentralstelle des meteorologischen Landesdienstes in Elsass-Lothringen. 
„ Vogesen-Klub. 
Stuttgart: Köriigl Württembergisches statistisches Landes:1mt. 
„ V ereiu für vat'.lrländische Naturkunde in Württemb ·rg. 
„ Württembergischer Verein für Handelsgeographie. 
Ulm u. D.: Verein für Mathematik und Naturwissenschaften. 
Weimar: Thüring. Botan.-Verein. 
Wernigerode: Harzverein . 
. , Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. 
Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde. 
Zwickau: Verein für Naturkunde. 
„ Altertumsverein für Zwickau und Umgegend. 
Österreichisch- Ungarische 1\Ionarchie. 
Aussig: Naturwissenschaftlicher Verein. 
Brünn: Naturforschender Verein. 
· ;, k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Befördernng des Ackerbaues, 
der Natur- und Landeskunde. 
Budapest: Societe horigroise de geographie . 
• , k. ungarische geologische Anstalt. 
„ k. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ Redaktion der „Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn". 
Graz: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. 
„ Verein der Ärzte in Steiermark. 
Hermannstadt: Verein für siebenbürgische Landeskunde. 
„ Siebenbürgischer Karpathenverein 
„ Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. 
Igl6: Ungarischer Karpathenverein. 
Innsbruck: Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein. 
„ Ferdinandeum. 
Kesmark: Ungarischer Karpathenverein. 
Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kiirnthen. 
Leipa: Nordböhmischer Exkursionsklub. 
Linz: Museum l!'rancisco-Carolinum. 
„ Verein für Naturkunde in Österreich ob der Enns. 
„ Oberösterreichischer Gewerbeverein. 
Pola: k. k. hydrographisches Amt. 
Prag: Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 
„ Naturhistorischer Verein „Lotos". 
Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. 
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Temesvar: Süd ungarische naturwissensch?Jtliche Gesellschaft. 
Triest: Sociem adriatica di scienze naturali. 
Wien: k. k. Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissensch. Klasse. 
„ k. k. geographische Gesellschaft. 
„ k. k. geologische Reichsanstalt. 
„ k k. rnilitärgeographisches Institut, 
„ k. k. naturhistorisches Hofmuseum. 
„ Orientalisches Museum. 
„ Österreichischer •rouristenklub. 
„ Verein der Geograp!ien an der Universität. 
„ Verein für Höhlenkunde. 
„ Verein für Landeskunde von Nieder-Österreich. 
„ Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 
„ k. k. österreichische Central-Anstalt für Meteorologie und Er~magnetismus. 
Schweiz. 
Aarau: Mittelschweizerische geographisch-kommerzielle Gesellsclmft. 
Basel: Naturforschende Gesellschaft. 
„ Redaktion des „Evangelischen Missions-Magazins". 
Bern: Geographische Gesellschaft. 
„ Natmforschende Gesellschaft. 
Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündens. 
Frauenfeld: Thurgauische naturforschende Gesellschaft. 
St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. · 
„ Ostschweizerische geographisch-kommerzielle Gesellschaft. 
Genf: Societe de geographie. 
Lausanne : Societe vaudoise des sciences naturelles. 
NeucMtel: Societe neuchflteloise de geograpbie. 
„ Societe des sciences naturelles. 
Züricl).: Naturforschende Gesellschaft. 
Niederlande. 
· Amsterdam: Aardrijskundig genootschap. 
„ Redaktion von „De Indiscl1e Mercuur". 
Haag: Koninglijk institut voor de taal-, land- en volkenkimde von Nederlandsch-lndie 
„ Indisch genootschap. 
Antwerpen: Sodete de geographie. 
Belgien. 
Brüssel: Academie ·royale des sciences, des lettres et des 
„ Societe belge de geographie. 
Franlu·eicb, 
Bordeaux: Societe de geographie commerciale. 
. 1 
beaux arts de Belgique. 
Cherbourg: Societe nationale des sciences naturelles et mathematic1 ues . 
Douai: Union geograpbique du nord de la France. 
Havre: Societe de geographie commerciale. 
Lyon: Societe de geographie. 
Marseille: Societe de geographie. 
Montpellier: Societe languedocienue de geographie. 
Nancy: Societe de geographie. 
Paris: Societe de geographie. 
„ Societe de geographie commerciale. 
„ Redaktion der „Revue geographique internationale". 
Rochefort: Societe de geographie. 
„. 
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Rouen: Societe normande de geograpl1ie. 
'foulouse: Societe de geographie. 
'l'ours: Societe de geographie. 
England und Schottland. 
Edinburg: Royal society. 
Glasgow: Philosophical society. 
London: Royal geogrnphical society. 
„ Royal society. 
Manchester : Geological society . . 
„ Geographical socioty. 
Schweden. 
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Gothcnburg: Güteborgs kongl. vctenscaps och vitterhets samhiiller handlingar. 
Stockholm: Ymer. 'l'idskrift utgifvenafsv1mslmsii.lskapotför ant.hropologi och geografi. 
„ Goologi::ilm :E'üreningen. 
Upsala: Geolog. Institut. 
Bergen: Bergens Museum. 
Norwegen. 
Kristiania: Redaktion des „ Archiv for Mathematik og Naturvidenskab". 
„ Redaktion des „Nyt Magazin for Naturvidenskaberno". 
„ T<ougelige Norske Videnskabers Selskap. 
„ Norske Gradmaatingskommission. 
„ Nordharn-Expedition. 
Dänemark. 
Kopenhagen: Kg!. dansk. geografisko Selskap. 
Italien. 
Florenz: Societo africaine d'Italie. 
Mailand: Societa d'Esploratione in Africa. 
Neapel: Societa africaua d'Italia. 
'Rom: Comitato geologico d'Italia. 
„ Societa geografica- italiaua. 
Vaticauisches Observatorium. 
Spanien. 
Madrid : Sociedad gcografica. 
Portugal. 
Lissabon: Sociedade de gcographia. 
Rumänien. 
Bukarest: Societatea geografica romaua. 
„ Institut meteorological romaniei. 
Russland. 
Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft. 
Holsingfors: Finnländische Gesellschaft für Erdkunde. 
„ Sällskapet för Finlands Geografi. 
T< iew : Societe de N aturnlist. 
Oren burg: Heogrnpbischo Gesellschaft. 
St . Petersburg: Komitee für die geologische Landesaufnahme Russlands. 
Riga: Naturforscher-Verein. 
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Amerika. 
Boston: Society of natural history. 
„ American-Academy of arts and seinces. 
Buenos-Aires: Instituto geografico Argentino. 
„ Oficina national de estadistica commercial. 
Cordoba: Academia national des ciencias. 
Costa-Rica: Instituto fisico geographico nacional de Costa-Rica. 
La Plata: Direccion general de Estadistica de la Pro\·incia de .Buenos-Aires 
Lima: Sociedad geografica de Lima. 
Mexico: Sociedad geografica y estadistica de la repu blica Mexicana. 
„ 'facubaya, Observotorio astronomio. 
„ Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
New-York: American· geographical society. 
Ottawa: Geological an Natui:al History Survey of Canada~ 
Philadelphia: American philosophical society. 
„ Academy of Natural Sciences. 
Quebec: Geographical society. 
Rio de Janeiro: Instituto historico e geographico brazileiro. 
St. Louis: Academy of sciences. 
San Pranciscs: California academy of sciences. 
„ Geographical society of the Pii.cific. 
Santiago de Chile : Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Sao Paulo : Commissao Geographica et Geologica de Saa Paulo. 
'foronto : Canadian Institute. 
Washington: Smithsonian Institution. 
„ U. S. department of the interi9r. 
„ U. S geological and geographical survey of tlie territories. 
Afrika. 
Oran: Societe de geographie et d'archßologie de Ja province d'Oran. 
Asien. 
Batavia: Koninglijke natuurkundige vereemgmg in Nederlandsch-Indiii. 
„ Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen~ 
Shanghai: China brauch of the Royal Asiatic Society. 
Tiflis: Kaukasische Sektion d. kaiserlich r"ussischen geographischen Gesellschaft. 
„ Kaukasisches Museum. 
Tokio: Geogmphische Gesellschaft. 
„ Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde, Ostasie1i. 
Australien. 
Brisbane: Royal Geographical Society of Australasia. 
Melbourne: Geological survey of Victoria, 
„ Royal society of Vfrtoria. 
„ Royal Geographical Society of Australasia (Victoria Branch). 
Victoria: Mining Department. 
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